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Perusahaan PT. Meratus Line Surabaya, berupaya meningkatkan 
kompetensi dan memberikan kesempatan untuk berkembang kepada karyawan, 
dan sekaligus memberikan paket remunerasi yang kompetitif. Perusahaan 
pelayaran PT. Meratus Line menerapkan kegiatan pengelolaan pengetahuan 
dengan tujuan mengelola pengetahuan yang merupakan aset berharga. Kegiatan 
pengelolaan pengetahuan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan sumber 
daya manusia di perusahaan untuk melakukan perawatan, perbaikan dan 
pengoperasian kapal yang telah menjadi salah satu kompetensi inti perusahaan. 
Merencanakan seleksi bagi pelaut yang ingin bergabung sebagai strategi untuk 
mendapatkan dan memanfaatkan kompetensi dalam diri pelaut untuk mencapai 
tujuan perusahaan, dan diberikan kompensasi dalam bentuk gaji disamping gaji 
pokok. 
Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengungkap perilaku Pelaut  
di perusahaan pelayaran PT.Meratus Line Surabaya, yang melakukan alih profesi 
yang sedang terjadi di PT.Meratus Line dalam perspektif Islam. Pendekatan 
penelitian ini dengan metode kualitatif, dengan model pendekatan fenomologis 
(Alfraed Schutz), fenomenologi agama, konvensional (Bogdan Biken) dan IFIAS 
yang melihat perilaku sosial sebagai perilaku yang berorientasi pada masa lalu, 
sekarang dan masa depan seseorang yang beralih profesi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan tentang perilaku pelaut di PT. Meratus 
Line Surabaya yakni: 1. Ikatan persaudaraan pelaut di PT. Meratus Line Surabaya 
sangat kuat, yaitu saling membantu, misalnya terhadap pelaut junior agar bisa 
meningkatkan kompetensinya dengan cepat, 2. Beralihnya Profesi pelaut di PT. 
Meratus Line terjadi pada pelaut senior yang memiliki kompetensi yang tinggi 
untuk menemukan kehidupannya yang telah hilang. 3. Beralihnya Profesi pelaut  
di PT. Meratus Line dalam perspektif Islam akibat didorong perasaan untuk 
mencari kebahagiaan dalam hidup sesuai dengan Qodho 'dan Qodhar manusia, 
dan 4. Beralihnya profesi pelaut karyawan PT. Meratus Line terutama yang sudah 
memiliki faktor unik dari hidupnya, baik pengalaman hidupnya, cita cita dan 
pengaruh faktor lingkungan sosial dimana dia tinggal dan bekerja.. 
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Company PT. Meratus Line Surabaya, increased competence to offset 
giving the opportunity to grow with the company as well as providing a 
competitive remuneration package. The shipping company PT. Meratus Line 
implement knowledge management activities with the purpose of managing 
knowledge is a valuable asset. Knowledge management activities are expected 
to streng then the human capital capabilities of companies to perform 
maintenance, repair and operation of the vessel which has become one of the 
company's core competencies. Planning on the selection sailors who want to 
join a strategy to obtain and utilize sailors in achieving corporate goals, and 
sailors received compensation in the form of a salary in addition to base salary 
and reward performance targets given work. 
The purpose of this research to understand and open behavioral 
citizenship Sailors in cruise company PT.Meratus Line Surabaya, going over 
the profession sailor on cruise company Meratus Line Surabaya and over the 
profession that occurred in PT. Meratus Line Surabaya Islamic perspective. 
This research approach with a qualitative method, with a model of Alfred 
Schutz fenomologis approach to the study saw social behavior as behavior that is 
oriented to the past, present and future of a person who  switched professions  
Ship Captain. 
The results of this study behavioral citizenship 1. Sailors in PT. Meratus 
Line Surabaya very strong by helping each other junior sailors in order to 
increase rapidly, 2. Rather profession in PT. Meratus Line would occur on a 
sailor top spot with high competence, 3. Rather profession for sailors in PT. 
Meratus Line in the perspective of Islam is encouraged to look for happiness in 
life in accordance with Qodho' and Qodhar man, and 4. PT. Meratus Line make 
the switch professions at employees who are considered capable and have 
knowledge of the sailors to other parts of the land in accordance with Islam. 
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